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Amigo lector, usted tiene en sus manos una cartilla de mucha importan-
cia en el desarrollo de un proceso constructivo. 
De tal manera lo invito a que la lea sin detenerse con explicaciones, con 
el objeto de que se entere de qué se trata. 
Cuando la haya leído por primera vez le parecerá difícil en algunos te-
mas, pero al leerlos más detenidamente usted comprenderá su importancia y 
la aplicación que tiene en el desarrollo de la construcción de su vivienda. 
Recuerde que de un buen mortero o de un buen concreto u hormigón 
depende la durabilidad de su vivienda; por tal motivo debe entender muy 
bien el contenido de la cartilla. 
Si encuentra algún inconveniente diríjase a su tutor* antes de seguir 
adelante; él lo orientará en lo que usted estime conveniente. 
* Tutor: persona que lo orienta, guía o asesora por medio del teléfono - correspondencia_ 
reuniones, etc. 
OBJETIVO 
La presente unidad le ofrece a usted los conocimientos y técnicas básicas 
para elaborar: 
Morteros 
Concreto u Hormigón simple 
Concreto u Hormigón reforzado 
Además usted: 
Identificará el cemento tipo Portland (gris) 
Conocerá las clases de arena y sus usos 
Aprenderá a dosificar 
Desarrollará ejercicios prácticos 
Aprenderá a calcular material 
Seguirá cada uno de los pasos para preparar mortero y hormigones o 
concretos. 
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AUTOPRUEBA DE AVANCE 
La presente autoprueba le permite detectar sus aciertos y fallas en relación 
con el contenido de la cartilla MEZCLAS (Morteros, Concretos u Hormigones). 
Si de las preguntas que aquí se formulan usted encuentra dudas por favor lea 
y ponga en práctica el contenido de éstas. 
En caso contrario, es decir, que las respuestas las da con gran facilidad, 
resuelva la prueba final y envíela a su Tutor, él le indicará los pasos a seguir 
para que pase a la siguiente cartilla. 
PREGUNTAS: 
1. ¿ De cuántos elementos está compuesta una mezcla para morteros? 
2. ¿cuántas clases de morteros se conocen? 
3. ¿Qué se entiende por dosificación o proporción? 
4. ¿Qué es concreto u hormigón simple? 
5. Prepare un mortero para pega de ladrillo y bloque, use un recipiente muy 
pequeño. Esto con el ánimo de que adquiera la habilidad para hacerlo. 
Hágalo cuando lo pueda aprovechar. 
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MORTERO 
Se conoce con el nombre de MORTERO a una mezcla compuesta por 3 
elementos: arena, cemento y agua. 
+ = MORTERO 
8 
ARENA+ CEMENTO+ AGUA = MORTERO 
El objeto de los morteros es servir de unión para las diferentes piezas que se 
emplean en albañilería como piedras, ladrillos y otros para la construcción de 
cimientos, muros y dinteles. 
CLASES DE MORTEROS 
- De arena y cemento 
- De arena y cal 
Esta última clase de mortero es poco usual. 
Dosificación, proporción o mezcla 
Son las partes de arena que se mezclan con una parte de cemento. 
Mezcla: arena + cemento 
Mortero: arena + cemento+ agua 
La dosificación o proporción se representa así: Ejemplo: 1 :3. 
Donde el 1 representa la parte de cemento y el 3 representa las partes de arena. 
CON EL RECIPIENTE QUE MIDA EL CEMENTO DEBE 
MEDIR LA ARENA 
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Existen morteros para: 
























Si el mortero se prepara con arena de río la preparación debe ser 1 :4. 
Pero si el mortero se prepara con 
arena de peña o de cantera 
la preparación será 1 : 5 ó 1: 6. 
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MORTERO PARA REVOQUES 
La preparación del mortero para revoques depende del elemento que se 
quiera revocar, por ejemplo: 
Revoques para muros exteriores y cielo rasos: 1 :4 
Revoques para muros interi«=!res: 1 :5 











Mortero para emboquillado de tubos 
La emboquillada de tubos es la 
unión entre los dos por medio de 
un mortero con una dosificación 1 :3. 
Cómo preparar mortero 
Selecciones materiales: 
Arena - Cemento - Agua 
Seleccione herramientas: 
Zaranda - Pala - Palustre - Carretilla 
- Balde o recipiente 
Cernir arena 
Cuando usted haya seleccionado 
la arena se debe pasar por una 
zaranda para separar de ella las 
impurezas y así seleccionar los 
granos que necesitamos. 
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PRECAUCION 
Compruebe que la zaranda no tenga roturas que puedan permitir el paso 
de granos gruesos. 
OTRAS FORMAS DE CERNIR ARENA 
Cernir a brazos con zaranda 
1. Limpie el sitio donde va a 
cernir la arena. 
2. Coloque la zaranda en el 
sitio que limpió. 
3. Eche una palada de arena 
dentro de la zaranda. 
4. Eche otra palada de arena 
en la zaranda. 
5. Tome la zaranda por el marco con ambas manos, inclínese con los codos 
apoyados sobre las rodillas. 
6. Mueva la zaranda de derecha a izquierda procurando que no se derrame 
por los lados. 
PRECAUCION 
No cargue la pala con exceso para que no derrame arena sin cernir en el 
sitio limpio o sobre la que esté cernida. 
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CERNIR CON ZARANDA SOBRE UN RODILLO 
1. Coloque un tubo sobre los bordes 
de una carretilla, artesa o cajón. 
2. Coloque la zaranda sobre el tubo 
como aparece en la figura. 
3. Eche dos paladas de arena en la 
zaranda. 
4. Colóquese de frente a la carretilla y 
con las dos manos mueva la zaranda 
hacia adelante y hacia atrás, haciendo 
girar el tubo con el movimiento de 
la zaranda. 
Mezclar materiales 
Para mezclar los materiales usted 
debe seleccionar el recipiente 
con que va a medir. 
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Por ejemplo usted va a preparar un mortero para pega de ladrillo. 
¿ Recuerda qué proporción es?, pues bien es 1 :4. 
PRECAUCION 
El sistema o método que vamos a ver se usa cuando el mortero va a tener 
un consumo rápido o total. 
Otro método lo mencionaremos más adelante. 
Tomemos como medida un balde: 
- Mida 4 baldados de arena 
- Esparza la arena 
- Mida un baldado de cemento 
- Ahora debe esparcir el cemento 
sobre la arena. 
PRECAUCION 
Al vaciar el cemento, hágalo despacio 
y lo más cerca posible, para evitar que 
se levante polvo y ciue éste se le introduzca 
en los ojos. 
- Amontone todo el material recogiéndolo 
con la pala hacia el centro para formar una 
pila. 
- Abra la pi la en forma de corona, apartando la mezcla hacia los lados con la 
pala y abriendo un hueco en el centro. 
13 
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CUANDO USTED PREPARA MORTEROS 





Vierta agua en el 
centro de la corona. 
Empuje con la pala el material 
OBSERVACION: El agua se vierte 
lentamente, cuidando que no 
llegue a derramarse. 
Cuando la mezcla está mojada, la 
cantidad de agua debe ser menor. 
del borde interior de la corona, hacia 
el centro del hueco. 
NOTA: Cuando falte agua, se 
le va echando poco a poco en los 
lugares más secos y se abren 
pequeños huecos en ellos para 
que el agua se introduzca. 
- Acabe de amontonar todo el material evitando siempre que el agua se 
derrame, mezcle por partes. 
- Tome paladas del material y dé vueltas fuera de la pila hasta que se 
obtenga una pasta manejable y tan blanda como se desee. 
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OTRO SISTEMA PARA HUMEDECER 
LA MEZCLA O MORTERO 
Este sistema se usa cuando el consumo del mortero es lento. 
- Siga los pasos anteriores es decir, cierna la arena, mida la arena, mida el 
cemento, revuelva, etc. 
CUIDADO: Todavía no moje la mezcla 
Se recomienda ir humedeciendo 
la mezcla a medida que se 
vaya a util izar. 
iNo la moje toda, puede llegar 
a no consumirla! 
Puede tomar la artesa y depositar 
allí la cantidad que supuestamente 
necesita y mojarla. 
Consúmala en su totalidad. 
16 · 
¡ALTO! 
NO LA MOJE 
NO CAMINE DESCALZO 
SOBRE EL MORTERO 
PROTEJA SUS PIES 
USE 
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COMO CALCULAR AREAS 
4.50m 
---- ------t 
Si la superficie que va a revocar tiene 





debe multiplicar entre sí la medida 
de dos lados. 
Ejemplo: (observe el gráfico) 
La figura mide por cada uno de 
sus ladoi 4.50 m. l 
Representamos Area por la letra A. 
t----- 4.50 m 
A = LX L 
A = lado x lado; ahora vamos a darle valores 





Ahora bien, si la superficie tiene 
la forma de un rectángulo proceda 
de la siguiente manera: 
1. Busque la medida del lado 
más largo. 
2. Ahora localice la medida del 
lado más corto. 
3. Multiplique estos dos valores 
entre sí. 
4. El resultado será el área de la superficie. 
A = B x h 
A = 4.00 m x 2.70 m 
A = 10.80 m cuadrados 
Area: cantidad de metros cuadrados de una superficie. 
Cuadrado: figura que tiene la misma medida por los cuatro lados. 
Rectángulo: el que tiene los lados opuestos paralelos iguales. 
Otra figura que se le puede presentar es la que tiene forma de un triángulo 
(observe el gráfico). 
Calcule el área así: 
1. Tome la medida de la base 
2. La medida de la altura l 
3. Multiplíquelos entre sí 





El área se representa así: 
A = Base x A ltura 
2 l 
1-- 3.00m .....¡ 
Desarrollemos este ejercicio. 
A = 3.00 m x 5.00 m 
2 





Altura: línea vertical que une la base con el punto más alto de un 
objeto o figura. 
Si usted quiere encontrar el área de 
una superficie que tiene la forma de la 
figura (trapecio) debe proceder así: 
1. Tome la medida de la base mayor 
2. Ahora la medida de la base menor 
3. Sume estos dos valores 
4. Multiplique este resultado por la 
altura. 
5. Si ya hizo estas operaciones divida 
el valor que encontró por dos (2). 
6. El resultado es el área de la figura. 
1--2 .00m---1 
Base menor 












Hagamos el ejemplo: 
1 - 2 y 3 
4 
5 
3.00 (base mayor) + 2.00 (base menor) = 5.00 m. 
5.00 m x 4.00 m = 20.00 m cuadrados 
20.00 m cuadrados -;- 2 = 10.00 m cwadrados 
A = (B + b) h 
2 
A = Base mayor más base menor por altura. Este resultado se &vide por dos. 
A = 3.00 m + 2.00 m x 4.00 m. = 10.00 m2 
2 
Base: donde parece que descansa un objeto o figura. 
Metros cuadrados se representa así: m2 
Ahora vamos a hallar el área de una superficie que tiene la forma que 
muestra la figura: · 







Usted está en capacidad de hallar el área debido a que esta figura está 
compuesta por dos TRAPECIOS y ya vimos cómo se procede en estos casos. 
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Halle el valor de uno de ellos 








AUTOCONTROL No. 1 
1. Halle el área de una superficie que tiene forma de triángulo y que 
tiene las siguientes medidas: 
Base = 2.50 m Altura = 4.50 m. 
2. Una superficie que tiene la forma de un trapecio tiene las siguientes 
medidas: 
Base mayor = 7.50 m. 
Base menor = 6. 50 m. 
Altura = 3.20 m . 
. 3. Nosotros vimos las clases de morteros. ¿cuáles son? 
En el espacio en blanco escriba las respuestas. 
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CALCULO DE MATERIALES 
CANTIDAD APROXIMADA DE ARENA Y CEMENTO 
PARA UN METRO CUBICO DE MORTERO 
TABLA No.1 
Cementos Arena m3 
Agua 
Proporción Kilos Sacos 50 Kg Seca 
1 :2 610 12 1/2 0.97 <O ::::, 
Cl 
1 :3 454 9 1.09 <O ci 
Q) ... 
364 7 1/4 1.16 
-e e 
1 :4 Q) :fl E 




1 :6 261 5 1/4 1.20 §,-e 
(O Cl 
1 :7 228 4 1/2 1.25 •O~ "'o o in 
1 :8 203 4 1.25 ¡:; <O ·- -e 
..J <O 
1 :1 O 166 3 1/4 1.25 (O u . ,._ 




Cómo se usa esta tabla: 
Ejemplo: desea revocar una superficie de 5 m de largo por i.50 de alto 
y el espesor del revoque es de 2 cm,proporción 1 :5. 
PRIMERO: 
Debe calcular el volumen del área que va a revocar así: 
5.00 m x 2.50 m x 0.02 cm = 0.25 m3 
Largo x alto x espesor 
O sea, multiplicar el largo por el alto y por el espesor y le resultan metros 
cúbicos 0.25 m3 , tome este valor y lo multiplica por el valor que aparece 
en la tabla y que corresponde a cemento en la proporción 1 :5. 
Así: 0.25 x 302 = 75.5 Kg de cemento J 
Luego, el mismo valor 0.25 por el valor que corresponde a la arena. 
Así: 0.25 x 1.20 = 0.3 m. cúbicos de arena. 
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COMO CALCULAR MORTERO PARA 
PEGA DE LADRILLO O BLOQUE 
Calcular mortero para pega de ladrillo o bloque es muy dispendioso, 
veamos porqué. 
Lecho 1. Hallar el área de cada una de tas 
caras del ladrillo o bloque (cabeza, 
leche y paramento). 
r----------~~ 
2. Calcular el volumen de las juntas 
vertical y horizontal. 
3. Calcular el volumen del mortero 
para 1 metro cuadrado. 
4. Calcular la cantidad de ladrillo o 
bloque que se emplean para 






"' .... e: 
::, 
-, 








Ladrillo tolete común o 
Ladrillo macizo 12 x 7 x 25 
Junta vertical 
Para facilitarle esta labor la experiencia nos indica {ver cuadro). 
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Dimensiones del ladrillo o No. de ladri- Pro- Kilos de cernen-
bloque que se puede usar llos o bloques por- to que se usarán 
(medidas en centímetros) x m cuadrado ción por m2 1 
(t- ~ 44 1 :5 8 Kilos 
- 25 -
J/ / 
1 15 1 :5 3.5 kilos 
Ztl 
l V - 50 -----1 
·~ ( / 11.5 1 :5 4.7 kilos 
20 1/ 1 - 110 -----1 
(61/ I 11.5 1 :5 4 kilos 
zo V l 
-40 -----1 
1 





AUTOCONTROL No. 2 
1. Usando los valores que aparecen en la tabla No. 1. Halle la cantidad de 
material necesario para revocar una superficie que tiene la siguiente 
forma y medidas: 
Proporción: 1 :5 
Espesor del revoque 2 cm. 
AUTOCONTROL Nº 2 






2. Calcule material (cemento - arena - agua - ladrillos - o bloque) para 
construir 30 mts2 de muros. Utilizando bloque o ladrillo con las si-
guientes medidas (1 O x 20 x 30). 
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CONCRETO O HORMIGON SIMPLE 
Se conoce con el nombre de concreto u hormigón simple una mezcla 
compuesta por 4 elementos: arena, cemento, grava o triturado y agua. 
ARENA + CEMENTO + GRAVA O 
TRITURADO 
Cómo debe seleccionar los materiales: 
= HORMIGON 
1. Arena: Debe ser limpia, esto es que no tenga material vegetal ni tierra. 
lCómo comprueba que la arena es limpia o qué porcentaje tiene de 
suciedad? 
De la siguiente manera: 
Comprobación: 
En un recipiente transparente eche arena hasta 3/4. 
1. Agregue agua a la muestra de arena. 
2. Agítese bien la mezcla 
3. Observe luego de un reposo prudencial la capa superior, quedará la 
proporción de suciedad. 
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En la figura 3 en la capa superior queda el agua, en la capa intermedia 
queda la tierra o impureza y en la inferior la arena. 
0 
2. E I cemento 
Es de color verde grisáceo y se consigue en el mercado en bolsas de 50 Kgs. 
El cemento es un producto que 
se endurece bajo el agua y que 
es insoluble en ella. 
3. Las gravas 
Son materiales que intervienen 
en la composición del hormigón. 
Estas pueden ser de río o de cantera. 
© 
La grava, de cualquier naturaleza que sea, para su empleo debe estar limpia, 
bien lavada, libre de materiales terrosos 
4. Triturado 
Son producidos por maquinaria que tritura las piedras, logrando sacar de 
diferentes tamaños. 
5. El agua 
Preferiblemente potable, si no la hay potable, por lo menos tratar de que no 
contenga impurezas. 
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FORMA DE REPRESENTAR LA DOSIFICACION 
PARA UN HORMIGON 
¿usted ya conoce como se indica una proporción para MORTERO? 
¿No es verdad? 
Pues bien para el HORM IGON es así. .. 
Donde el 
1: 2: 3 
1 representa la parte de cemento 
2 representa las partes de arena 
3 representa las partes de triturado o grava. 
Existen diferentes tipos de dosificación para concreto. 
Lo veremos en la página siguiente 
30 
.. 
Los concretos u hormigones simples se usan en: 
- Pisos - Cimientos 
- Losas - placas - Columnas 
- Vigas - Prefabricados 
Observe la siguiente tabla: 
Cemento Agua 





1 :2:2 420 8 1/2 0.670 0.670 51 
1 :2:3 350 7 0.555 0.835 42 
1 :2:4 300 6 0.475 0.950 36 
1 :3:3 300 6 0.715 0.715 36 
1 :3:4 260 5 1/5 0.625 0.835 33 
1 :3:5 230 4 1/2 0.555 0.920 27 
1 :3:6 210 4 1/5 0.500 1.000 25 
Los valores dados corresponden a la preparación de 1 metro cúbico de 
concreto u hormigón. 








* Se quiere fundir un cimiento en concreto simple que tiene las siguientes 
medidas: 
Largo: 15 m. 
Ancho: 30 cm. 
Profundo: 40 cm. 
PROPORCION 1 :2:4 
Debemos hallar la cantidad de material necesario. 
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PROCEDIMIENTO 
1. Multiplicamos entre sí los valores; largo, ahcho y profundo y nos da 
metros cúbicos. 
15.00 m x 30 cm x 40 cm = 1.800 m3 







300 kilos ó 6 bultos 
0.475 metros cúbicos 
0.950 metros cúbicos 
36 galones ó 135 litros 
3. Tomando el valor que encontró en el paso 1 o, sea, 1.80 metros cúbicos, 
haga las siguientes operaciones, así encontrará la cantidad de material para 






1.80 x 300 kilos = 540 kilos 
1.80 x 0.375 m 3 = 0.855 m3 
1.80 x 0.950 m3 = 1.71 m 3 
1.80 x 36 = 64.8 galones o 243 litros 
LE RECOMIENDO HACER OTROS EJERCICIOS CON 
LA MISMA PROPORCION CAMBIANDO VALORES 
O PUEDE EMPLEAR OTRA PROPORCION 
CON LOS MISMOS VALORES 
COMO MEDIR MATERIALES PARA HORMIGON 
Usualmente se utiliza un cajón 
de madera como el que muestra 
la figura y se conoce como un 
33 es decir mide 33 cm de 







Estas medidas son interiores, es decir libres. 
En un cajón que cumpla con estos requisitos cabe exactamente el contenido 
de un bulto de cemento o sea 50 Kg del mismo. 
Observación: 
Construya un cajón con estas medidas, le será muy úti I para que dosifique 
muy bien los materiales. 
VENTAJA: Siempre le quedará el mortero o concreto que prepare, 
con las mismas características. 
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PREPARACION DE CONCRETOS U HORMIGONES 
Observe las siguientes gráficas. lQué le recuerdan? 
34 
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Para preparar concreto u hormigón, usted debe seguir los pasos como si 
fuera a preparar mortero pero sin añadir el triturado. 
- Moje la mezcla, hasta que obtenga una pasta manejable. 
- Cuando logre esto agregue el triturado. 
Precaución 
Si usted añade el triturado 
antes de mojar la mezcla, 
cuando haga la corona para 
echar el agua, ésta se le 
sale por entre el triturado. 
Acabe de amontonar todo 
el material. 
Tome paladas del material 
y dé vueltas fuera de la pila 
hasta que quede bien mojado, 
listo para su uso. 
CONCRETO U HORMIGON REFORZADO 
Además de llevar 
arena, cemento, 
triturado y agua, 
va acompañado de 
varillas de hierro. 
El concreto reforzado 
se usa en columnas, 




{ Se conoce con este nombre a una mezcla MORTERO: compuesta por 3 elementos arena - cemento 
y agua. 
CLASES { De arena y cemento DE MORTEROS: De arena y cal 
DOSI FICACION { Son las partes de arena que se mezclan con una Y PROPORCION parte de cemento. 
EXISTEN 
{ 
Pega de ladrillo y bloque 
MORTEROS Revoques 
PARA: Emboquillado de tubos 
CONCRETO U { Es una mezcla compuesta por 4 elementos, HORMIGON arena - cemento - triturado y agua 
(Simple) 
CONCRETO U t Además de llevar: arena, cemento, triturado y agua, HORMIGON va acompañado de varillas de hierro. (Reforzado) Se utiliza en columnas, vigas, losas, pisos, etc. 
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AUTOEVALUACION FINAL 
1. lDe cuántos elementos está compuesta una mezcla para morteros? 
2. ¿ Cuántas clases de morteros se conocen? 
3. lCuántas clases de concreto se conocen? 
3. lQué se entiende por dosificación o proporción? 
4. lQué es concreto u hormigón simple? 
5. lQué es concreto u hormigón reforzado? 
38 
EVALUACION FINAL 
1. Empleando una dosificación 1 :6 calcule la cantidad de material para 
revocar un muro que tiene: 
- 30 metros de largo 
- 3.20 metros de altura 
- Espesor o grueso del revoque 2 cm. 
2. Calcule la cantidad de material necesario para fundir 2.8 metros 
cúbicos de concreto u hormigón simple. 




Mampostería ordinaria: Manual de Tecnología código 01 -067-03-01 
Bogotá, agosto 1982, Julio Ernesto Escobar, Jesús María Prieto, 
Jorge Eliécer Rubio O. SENA Publicaciones, 1982. 




¡El conocimiento es paz ... ! 
Capacitar es invertir en Colombia. 
~~ ~ 1¡!:!~ 
